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ARCHITECTEN VAN OOSTENDE-BELLE-EPOQUE XXIV • 
ENIGE AANVULLINGEN BIJ EERDER VERSCHENEN ARTIKELS. 
ANDRE DANIELS 	 DE  PLATEL_ianuari 1977) 
Prinsenlaan 15 (hoek met Oude Molenstraat) 
Frère Orbanstraat 45, 47 
De Smet de Naeyerlaan 2 & 38 
Louisastraat 2 (Garage Forum) & 8--B (Hotel EMPIRE) 
Wellingtonstraat 70 
Torhoutse Steenweg 35 
Adolf Buylstraat 	 hoek met Hertstraat (Internationale Boekhandel) 
Kaaistraat la (Wijnen-Likeuren VINIC) 
ANTOINE DUJARDIN icf. DE PLATE L februari 15771 
- In de "Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis "Société d'Emula-
tion' te Brugge', CXIV, 1977, publiceerde ik op p. 389 ev. een bijdrage ge-
titeld •De 'Oostendse neriode' van Antoine Dujardin, architect'. 
Daarin komen heel wat gegevens voor die niet in "De Plate" stonden. 
- Nog gegevens over DUJARDIN vindt de geïnteresseerde lezer in het "Oostends 
Oesterboek van Raoul HALEWYCK en mezelf, pagina 51-52 (Grande Huitrière du 
Kursaal). 
- Foto's van de "Villa Albertine" (hoek Westhelling Kursaal-Van Iseghemlaan) : 
OIOP 75 ' van de huizen in de Kemmelbergstraat OIOP 78 • van de huizen 
Albert I Promenade 83-84-88 : OIOP 99. 
- Hotel Continental (Zeedijk, 63). cf. DE PLATE 79/132. 
CHARLES PIL jcf, DE PLATE april 1977) 
- --,ad een zoon en twee dochters. 
Zijn zoon sneuvelde tijdens de Oorlog 1914-18 als luitenant bij det 15 ° Li-
nieregiment. 
- Charles PIL werd te Lo begraven 
- Bouwwerken van PIL die niet in het artikel voorkomen zijn : 
-. Aartshertogstraat 72 1 74. 
De "Sacré Coeur op de Zeedijk te Oostende-Mariakerke. 
Aartshertoginnestraat 5 (handel in kleine huisdieren ORNI), samen met CARBON. 
ACHILLE RAOUX jcf. DE PLATE  december 1977) 
- De Smet de Naeyerlaan 86. 
- Edouard De Cuyperstraat, 8. 
AIME DE DONQUERS icf.  DE PLATE 1 april 19781 
Wordt in zijn huwelijksaankondiging vermeld als 'architectegéometre" (Echo 
d'Ostende, 1902),. Huwde met Jeanne SERVAIS uit Laken. 
JOSEPH VAN DER BANCK jcf. DE PLATE 2. september 19781 
Dekenijstraat 15 
Capucijnestraat 21 
Christinastraat 130 
Kapellestraat :3 
Langestraat 6. 
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J.J. NOTENBOOM .(cf, DE PLATE„ september 1978) 
Aartshertogstraat, 76 (Villa Kinkhoorn) 
WIJSTE VERRAERT icf. DE PLATE„  september 1977) 
In augustus 1934 bracht het blad "Le Littorar een biografie van A. VERRAERT. 
ALBAN CHAMBON jcf DE PLATE,  november 1976 en december 1978) 
- over CHAMBON verscheen een artikel in het tijdschrift "ARCHIVES DE L'ARCHI-
TECTURE MODERNE van december 1975 
het paviljoentje van de riooldiensten aan het Leopoldpark, tegenover de 
Jozef II straat was ook door CHAMBON ontworpen (1907). 
Het verdween in de vroege zestiger jaren. 
- de nE SMET DE NAEYERBRUG niop p. 23, 40 41 
- LA TERRASSE Oiop p. 68. 
- SCHOUWBURG Oiop p. 70, 73 
GUSTAAF VANDAMME joctober & november 19771 
Christinastraat 73 (Gevels Reclamestudio voorheen muziekhandel 'Musica"). 
E. SERNEELS jnovember 1978)  
- Van Iseghemlaan 99 (Villa Gabrielle) gesloopt in mei-juni 1979... 
PIERRE VAN HERCKE imaart 1978) 
- Plannen voor de gebouwen van de Badendiensten te Oostende. 
(cf. L'Echo d'Ostende, 5 augustus 1883) 
- Entrepót 
(cf. La Feuille d'Ostende, 13 februari - 23 maart & 24 juli 1862). 
Norbert HOSTYN 
HET VERENIGINGSLEVEN TE OOSTENDE 
In het eerste nummer van dit jaar kondigde ik het verschijnen aan van een 
eerste inventaris van de verenigingen die onze stad gekend heeft. Op dat ogen-
blik was het aantal ongeveer 600 en dacht ik dat het al veel was. Intussen zijn 
nog heel wat lijsten en gegevens aan het licht gekomen, zodat het getal meer 
dan verdubbeld is en wordt er verder uitgeplozen wat aan dokumentatie bestaat, 
zodat het nog een geruime tijd zal duren eer de lijst zo nauwkeurig mogelijk 
is opgemaakt. 
De leden die nu al bijna een jaar vruchteloos hebben uitgezien naar deze inven-
taris moeten nog wat geduld oefenen. Het kan nog een paar maanden duren voor 
aleer we met de publikatie beginnen, maar dan zal het overzicht zo nauwkeurig 
en betrouwbaar als mogelijk zijn. 
Jef Klausing 
• 
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